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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN adalah dengan menciptakan buku ilustrasi ini yang merupakan cara 
menarik untuk melestarikan budaya upacara kematian Toraja yang semakin lama semakin 
menipis, selain itu juga untuk menumbuhkan rasa penghargaan terhadap budaya lokal. 
METODE PENELITIAN yang dilakukan adalah dengan cara studi pustaka. ANALISIS 
dilakukan dengan mengolah seluruh data yang didapat dari hasil wawancara maupun buku 
pendukung. HASIL YANG DICAPAI adalah berupa karya visual dalam bentuk buku ilustrasi 
yang target pasarnya adalah remaja dewasa berusia 19-22 tahun karena pada usia ini, para remaja 
begitu antusias dalam mempelajari hal baru dan dibungkus dengan visual yang sesuai. Warna 
hitam sebagai warna utama karena merupakan warna kedukaan di Toraja, kemudian 
ditambahkan dengan warna terang untuk menyeimbangkan, namun tetap terasa mistis. 
KESIMPULAN bahwa dalam membuat desain untuk remaja dewasa, warna yang menarik 
sangatlah berperan penting. JV 
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